




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8．0Hz MaX． Acc． 3，16Ga1








5．O　Hz MaX． Acc． 4．40Ga1































2．5Hz HaX． Acc． 3．04Ga1






































1．25Hz Max． Acc． 2．40Ga1
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fm） （k耐s・9／cm］） （m） LayerNo． ㎞pedance
Thiokness
k耐s・9／cm〕） （m）





5．0 02 O．43 9．6 02 O．63
04－　05 O．59
14．O
26．4 03 O．70 ユ6．O 03 0．65
06 0．70 14．8 04 O．59 ］3．2 04 1．OO
07 O．59 13．0
；l1l1
05－06 O，63 ．28．0 05－06 O．8008 O．82
35．2
16．4 07－13 0．74 l14．8 07－12 1．0609 129．6O．68 14．4 i4－23 O．95 212．O 13－40
1O－20
1．56 873．6
O，92 ユ93．6 24－38 工．17 390．0 41－60
21－　43
2．62 952．O
ヱ．60 699．2 39－51 1．95 504，4
44－　62 2，89 988，O 52－56 2．86 260．O
63－　75 3，52 832．O












































































































































































































































































































































































＾ ＾IO’2 lO’1 　　　o　1o 　　　　　　　　l　o
Frequency｛Hz〕
　　　　図6．21帯域通過フィルタの正規化利得
　　　　　　　　特性．一般的な目的ではん。＝
　　　　　　　　0．32，　加速度一変位変換では
　　　　　　　　〃。＝O．64，スペクトル比や波
　　　　　　　　数スペクトル推定の前処理では
　　　　　　　　〃。　001∫。一1程度のフィルタ
　　　　　　　　を用いる．
　　　　Fig．6．21　Amp肚ude　characteristics　of　a
　　　　　　　　bandpass　fi1ter　with　the　centra1
2　　　　　　　　frequency　of　1　Hz　for
　　　　　　　　力o＝0．16－40．
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